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Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada p.or V. E.
á este Ministerio, y promovida por el sargento segundo del
regimiento de Vizcaya, D. Manuel Carrión Marin, en sú-
plica de que se le conceda nuevo ingreso en la Academia
General Militar, de cuyo centro de enseñanza tué alumno,
y por pérdidas repetidas de curso se dispuso su separación,
el REY (q.•D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de 1nfanteria
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez alumno D. Ramón Gortazar y Arriola, que, auto-
rizado por su padre, solicita pasar desde el primer año de
la Academia de Aplicación de Artillería, á continuar sus es-
tudios en la de Caballería, con arreglo á prescripciones re-
glamentariasydisposiciones vigentes, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, quien deberá llenar,
respecto á exámenes, las condiciones consignadas en el
arto 64 del reglamento orgánico de la Academia de Aplica-
ción de que procede, sujetándose, en 10 que á pérdidas de
curso se refiere, á lo dispuesto en la real orden de 27 de
abril de 1887 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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\ electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )1 de agosto de 1889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Artllleria.
Señores Directores generales de Cahalleria y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por el
alférez alumno D. Martín Acha y Lascaray, que, autori-
zado por su madre, solicita pasar desde el primer año de la
Academia de Aplicación de Artillería, á continuar sus es-
tudios en la de Ingenieros, con arreglo á prescripciones re-
glamentarias y disposiciones vigentes, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, quien, respecto á pér-
didas de curso, debe sujetarse á 10 prevenido en la real or-
den de 27 de abril de 1887 (e. 1. núm. 178).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
) I de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Artilleria.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha !l4 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar D. Manuel Valdlvielao yo Torroj••
y con arreglo á lo dispuesto en el articulo octavo de la le>:
de diez y nueve de julio próximo pasado, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en promoverlo al empleo de In-
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Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de julio próximo pasado, promovida
por D. Manuel Mateo Aznar, en súplica de que se le auto-
rice para establecer en esa capital un economato militar ,
semejanza del recientemente inaugurado en esta corte, 01
RIlY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reiuo,
se ha servido disponer se manifieste á V. E. que la
tienda de ultramarinos y carnicería establecida en esta
corte con el título de «Economato del Ejército» no tiene
dependencia alguna del ramo de Guerra, en cuyo sentido,
se desestima la solicitud del recurrente; siendo, no obstante,
la voluntad de S. M. se le dén las gracias por sus ofreci-
mientos en favor de las clases militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda, y como
contestación á la dictada por este de la Guerra en 12 de
abril último, se ha expedido la real orden siguiente: .
«Vista la real orden de 1 ~ del mes próximo pasado,
expedida por ese Ministerio, reproduciendo otra de 6 de
mayo de 1884, é interesando la remisión del informe de la
Dirección de lo Contencioso que en aquélla so reclamaba,
relativo al expediente instruido en el Minister io de su digno
cargo, para averiguar á quién cerrespondía la propiedad alJl
arbolado y de var ios terrenos, sitos en la plaza de MQlltlt-
rr~y (Orense), Examinado, asimismo. el asunto dll refaren..
cía, y resultando:.....Primero, Que recibida en este Ministirio
la real orden <le 19 de septiembre de l88g, á la que ¡UlQm-
pañaba el expediente en cuestión, se remitió, por decrete
marginal de 21 de mayo siguiente, á la Dirocción d, lo
Contencioso, á fin de qlle emitiese su informe sobre 01par-
ticular i-c-Segundo. Que habiéndose manifestadc por dicho
centro en 4 de junio de 188), que la DIrf~cción de Propift-
dades y Derechos del Estado era la llamada á proponer
resolución, dada la índole del asunto, se ordenó también
por decreto marginal, feeha sj del propio mes, que pasase'
la misma el expediente para que propusiera lo que estima-
se más acertado:-Tercero. Que examinado dicho expe-
diente, y considerando necesaria la investigación de los te-
rrenoa cuestionados, !lsí COIDO d. loa eol indantes á la misma
~QnB, y dt1 arb(ll11do elliatliot(l en parte de ellos, •• resclvié
por 11\ mftfloicllllda Dirección dlj Prepiedadea, en 10 de {I-
br9ro d,l ft{\o próxi'llo PlIIlIdo, qUQ se ordenase í 111 aflci.
nall provincialee la formación del oportuno expediente,
'lOO illd.~p(lndllnQia de lo Ilevadc á cabo por 111 ramo do
Gu.rr~, (lUYO ,ervicio quedó cumplimentado en la misma
{eena, el RIiY (q. D. 8.). Y en su nombre la RIIH4 Re~ent. del
Reino, de conformidad cen lo informado por la Direeeién
General de PrQpledade, y Derechos dol Hitado, se ha ser-
vido ditp90er que 56 pongan en conecimiente do eso Mi-
nisterlo da eu digno cargn, 101 antecedentes que' quodan
reseñados, en contestación á la real orden fecha ra eI.l me.
próaimo paaallo¡.
Excmo. Sr.: El ~IIY (q. D. 8')' yen su nombre la REINA
Regente del Reino, .e ha sorvido expedir, con fecha 24 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar D. EnTique Mira y Giner, y con
arreglo á 10 dispuesto en el artículo octavo de la ley de
diez y nueve de julio próximo pasado, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en promoverlo al empleo do Inten-
dente de división con destino de Intendente militar de la
Isla de Cuba, en la vacante ocurrida por retiro de D. Ma-
nuel Fungairiño de la Pefla.-Dado en San Sebastián á vein-
ticuatro de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARtA CRISTINA.-EI Ministro de LI Guerra, José Chinchilla.»
Pe real orden lo comunico á v. E. para ~1J conocimien-
to '/ clemª$ efectos. Dio/i guarde á V. E. mucbos liños.
M¡lQri<} JO de a¡Ost9 ge ¡B8~. <
ClfINCIi ILJ.4
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeAQres Capitanes 8~garI\1~s de BY:rgo~, ~iola y ,A¡¡c;!l¡\-
lu~1a, Director iener~l de 4liJAiJlilltnQf.ólI l4iUtu é
IQ$pe~ÍQr de 1, C$Ja. <iQ~erlU r;I~ 11l\;tt¡ml!»".
tendente de-división, con destino de Intendente militar de
las Islas Filipinas, en la vacante ocurrida por fallecimiento
de D. Agustín Van-Baumberghen y Vázquez.-Dado en
San Sebastián á veinticuatro de agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARtA CRIsTINA.-ElMinistro de la Gue-,
rra, José Chínchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiea-
to y efectos cOQlig~ie8tes. Dies suarda á V. E. muehos
ños, Madrid JO tie agoste) d. 1889.
S~ftQr Capit~t1 ¡.neral de lª_ ~IWJ Filiph:¡ª",.
Señores Capitán general de Cataluña, Director general de
Administración Militar, é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: S. M. el RIlY (q. D. g.), Yen su nombre la
RIlINA Regente del Reino, se ha dignado expedir el decreto
siguiente:
«En consideración á los servicios' y circunstancias del
Intendente de tUvisi~n D. .Juan Adsullr Y' Rivera, y eon
arreglo á lo~dispuestoen el articulo octavo de la ley de diez
y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el
RJ¡y Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo ea promoverlo al empleo de Intendente de Ejército,
con destino':de Vicepresidente de la Junta Facultativa de
Administrllc:i~A Mi1itllr.=P¡¡~o en SlIn Sl;b~~tián á veinti-
cuatro de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.-
14AIt#. CIJIflIfA•.-il MiQi§tfQ do 1. Guarra, Jos' Cbin-
,biUa,~
De real orden lo comunico á V. H. p.ra IU C!Qnooimionto
., "emb ttfOf,;toa. Díes IUlU'ÓO á V. B. mucho. años, Ma-
c1ri<l JO de ,gOliQ.dt 188,.
CHINGtlll,I,4
S.!or Capiüa seQ..al d, CIa••m. la Nueva.
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CLAS 1r ¡CAe! üNES
SUBSE:'RETAR iA , --SH C i'J ~: ,l[ ESH DO MAYOR DEL EJ~RCITO
Señor Director g ener nl de Administración Militar.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
efectos con viguicutes , Di os g uarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 18S'}.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excm o. Sr . : El R EY (q , D. g), Y en su nombre la RBINA
Regente del Rein o, aprob.mdo la cl asificación propuesta
p'Jr el Jefe su per io r del Cu er po de E. ~L del Ejército, y de
conform idad con lo info r ma do por esa Junta, ha tenido á
bi en decl arar apt os para el asc enso, cu ando les corresponda
por antigüedad, á 10s dos co ro ne le.. , t res tenientes corone-
les, cuatro com an dant es y cuatro cap itanes del citado cuer-
po, compre ndid os en la sign ic nt e relac ión, que empieza con
el coronel D. Rafael L03te y Mateas, y termina con el ca-
! pit .in D . E 'lriquc Coa", y Go nzalez.
lb rea l o rdc n lo di;c) :¡ V. E. para su conocimiento y
de más efect os-. Dios g u .i rd c á V. E. muchos años. Madrid
} O de agosto de 138') .
CllISCHlLLA
BAJAS
0 . _ - -
SU&SECRETARfA,-SECCIÓN DS CAMPAÑA
Excmo. Sr. : Según particip ó á este Min iste ri o , e l C ;¡-
pi t:ín ge ne ral de A nd aluc ín, en t clegrn ma d e :! ; d cl a ct ua l ,
fal lec ió el mi smo d ía en Sevilla , el genera l de b rigad a de
la Secc ión de Reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
to, D. Angel Fernández Doza!.
Lo digo á V . E. de real orden para su conoci miento y
Señor Capit án g eneral de Galicia.
Lo que orden de S. M. traslado á V. E. ; debiend o pre-
venirle, á 1::1 vez, que pa ra evita r las dilaci ones qu e este
asunto puede sufrir {¡ causa de que 110 es posi ble dictar re-
solución en el ínterin no e mita su infor me el ~li n i ste r i o de
Hacienda , y éste á su vez, para hacerlo , soli cita de V. E.
datos que no puede proporcionar s in conocer la deci sión
que recaiga en el exped iente; es la voluntad de S. };1., que,
en lo sucesivo, cuantas veces se le pidan noticias ó antece-
dentes acerca del particular, se at enga á los resulta dos del
que se formó por Guerra en es e d istri to, así com o que se .
reitere nu evam ente a l c it ado M ini st e ri o d e Hac ic nd n, la
neces id ad de emii i r su inform e ó di c tar r eso lu cion en el
menor plazo pos ibl e, lo c ual se veri fic a co n est a fecha.
Di os g ua rde ;Í V. E. muchos a ños. Mad rid ;o de :lgosto
de I SSg.
NOMBRES
D. Rafael Le ste V Mateas.
» ;\\ iguel Bosch y Ar r o vo,
» T om ás Mo utcverde v Traveso.
], Ca rlo s Es pinosa de ' los ~lonteros y Sagaseta,
» R icardo G o uza ]o v F ranc és.
>:,. Emilio G od ín ez v'Esteban.
/> l n ~é Pérc z de Túdela v Munuesa,
» \ ico !l1E'd es Pasto r v D
O
{:I7..
» Cl r! US Rod r igou<:z \. .-\lonso .
» En ri .ju c O 'SJ; ~:.: v -H urtad" de Corcuera.
» losé Ch acó n v Lerd o de Te-inda.
» ~\ r t u ro de Cé\'a llos }' Bertr án.
), Enrique Cult a y G onz.il cz.
»
Em pleos
====..!II- l' F. ~,~-~~ ~~~\~:l-~o~]"
l' Clases ,
---------.¡Coronel., .. , ... , .. ¡---------------
t o '» I tr~ :
» I T eni ente coron el . .. !!
Coronel.. •• . , .. . , . ¡ Otro , , .. ¡:
» '¡ Otro 1;
» [, Comandante !¡
Teniente coronc1. .. li Otro , . , , .. , . ':
Teni ente coronel. .. ' O tro , . .. , . , .:
Cor~)(leL " , C? tro . : , . .... . • . , . 'l .
T e ni ent e co ro ne l i C npit i n I
C om an d a nt e , '; O tro , , o
Comandante , " , Otro . . • • . . . . . . . . . . 1;







Coronel.. , .•.. .. ,
~
Coronel. .. , , . • . . . .
Coron eL.: .. , .. , ..
»
» I




Madrid }O de agosto de 1889. C~INCHILLA
D1RECCION GENERAL DE INFA NTF..RíA
Excmo. Sr. : En vist a de la propuesta de cla s ific ac ión
formulada por el Director gene ral de Inf.mte ria, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REl :-;,\ Regente del Re ino, ha
ten ido á bi en declarar aptos pa ra el asc enso por ant ig ü edad ,
;í los tres ten ientes y dos a lfére ce s de esos ejé rc ítos , com-
pr cncid,)s en la s iguie nte relación, que principia co n Don
. Deogracias Exp:lsito Expósito, y termina con D. Emilio
Hernández Araci1.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
efectos corresp ond ie nt cs . Dios g u ard e á V . E. muehcs
año s. Madrid j 1 d e ag osto .Ie 1839 .
CHINCHILLA
Señores C apitanes gel1l'r;t1cs de J;lS Islas de Puerto 1\100 .,
Filipinas.
R elaciáll qut se cita
Ten lrntes
D. Dcogracias Expó~ito Expósito, del de Puerto Rico•
» Francisco Villegas Rico, del de Filipinas.
:.. Enrique Medrana Iuliá, del de ídem.
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Alféreoes
D. José Alvarez Ballesteros, del de Filipinas.
:. Emilio Hernández Aracil, del de ídem.
Madrid) 1 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
--~ ..
DIRECCIÓN GENEiAL m: INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Tribunal de clasificaciones que forma parte de esa Junta,
según real orden de 6 de septiembre de 1886 (C. L. núme-
ro ) 74), se ha dignado declarar aptos para el ascenso, cuan-
do por antigüedad les corresponda, á los siete coroneles,
II tenientes coroneles, 12 comandantes y 15 capitanes del
Cuerpo de Ingenieros, que figuran en la siguiente relación,
la cual da principio con D. Alejo Lasarte y Carreras, y
termina con. D. Eduardo González y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relacián que se cita
Coroneles
D. Alejo Lasarte y Carreras.
:. Federico Ruiz Zorrilla y Ruiz del Arbol.
:. José de Luna y Orfila.
:. Eduardo Danís y Lapuente.
~ Hipólito Rojí y Dinarés.
~ Luciano Miranda y Bartolomé.
~ Felipe Martín del Yerro y Villapecellín.
Tenientes ooroneles
D. Domingo Lizaso y Azcárate,
~ Francisco Rodríguez Trelles y Puigmoltó.
• Arturo Castillón y Barceló.
:. Ultano Kindelán y Sánchez-Griñán .
... Fulgencio CoIl y de Toral.
:. Antonio Ripoll y Palou.
:. Carlos Reyes y Rich.
... Salvador Clavija y del Castillo.
• Ramiro de Bruna y García-Suelto.
:. Pedro Pedraza y Cabrera.
... Francisco Pérez de los Cobas y Belluga.
CoIuDdutea
D. Luis de Urzáiz y Cuesta.
~ Andr¡§s Ripollés y Baranda.
~ Cástor Amí}' Abadía.
~ Manuel Marsella y Armas.
~ José Abeilhé y Rivera.
... Lorenzo Gallego y Carranza.
... Manuel d'e Luxán y García.
~ Julián Ramillo y de Pereda.
~ Juan Roca y Estades.
~ Antonio Peláez-Campomanes y Fernández de Madrid.
'. Polícarpo Castro y Dubán.
• José d. Castro y Zca.
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Ca.pita.nes
D. Segundo Morales de Rada y Sánchez Salvador.
:l) José Vallejo y Elías
» José Viciana y García-Roda.
» José Tafur y Funes.
» Tomás Taylor y Quintana .
• Vicente Viñarta y Cervera.
» Natal io Grande y Mohedano.
:l) Jorge Soriano y Escudero.
» José Maestre .Y Canea.
• José Bar ra nco y Catalá.
» Rafael Pascual del Povil y Martinez de Medinilla.
» Isidro Calvo y juana.
» Ruperto Ibáñez y Alarcón.
» José de Soroa y Sabater.
» Eduardo González y Rodríguez.




SUBSECRETARfA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería de Marina D. Angel González
Cutre, en solicitud de mayor antigüedad en la cruz senci-
lla de la real y militar Orden de San Hermenegildo, y re-
sultando que el exponente se halla comprendido en la real
orden de 26 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 84), y
en la regla 2." de la de igual fecha de 1867, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado por la Asamblea de la Orden, en su
acordada de fecha )0 de julio último, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo que
en la cruz sencilla de San Hermenegildo que posée, se le
acredite la nueva antigüedad de) de noviembre de 1880,
en vez de la de 15 de diciembre de 188) con que le fué
acreditada; debiendo verificarse la oportuna cancelación y
substitución de cédula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de agosto de 1889.
Iosé CHINCHILLA





Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de di-
visión D. Julio Seriñá y Raymundo, Jefe de la 4.· Direc-
ción de este Ministerio, S.,M. la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha
servido confirmar en el cargo de ayudante de campo de
dicho oficial general, al teniente de Infantería D. Eduardo
López y López, que desempeñaba igual cometido á la in-
mediación del mismo en su anterior destino. Al propio
tiempo, S. M. se ha servido disponer que el comandante de
Caballería D. Franolsco Campuzano de la Torre, que
D. O. NÚM. 193 1. o SEPTIEMBRE 1889
desempeñaba igual cargo á las órdenes del expresado Gene-
ral, quede en situación de reemplazo en Sevilla hasta obte-
ner colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid ]0 de agosto de 1889.
CHINCHILLÁ
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ]0 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de' Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Caballeria y Administraoión lIIilitar.
Señor Director general de Administración Militar.
-<:><><;>--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andalucia, y Castilla la
Nueva y Directores generales de Infanteria y Caba-
lleria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis-
terio por el teniente general, de cuartel en esta corte, Don
Sabas Marín y Gonzá lez , S. :'-1. la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser-
vido destinar á las inmediatas órdenes de dicho oficial ge-
neral, al comandante de Infantería, procedente del ejército
de Cuba, D. Leopoldo San Martín Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de agosto de 1889'
CHINCHILI,A
r .
Señores Directores generales de Infanteria y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio por el general de división D. Josl!'o de Castro y Ló-
pez, agregado á la Junta Superior Consultiva de Guerra,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de 'u Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido destinar á las inme-
diatas órdenes de dicho oficial general, al teniente coro-
nel de Caballería del regimiento Reserva núm. 16, D. Ri-
cardo Marzo y Diaz·Valdivieso.
De real orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ]1 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja, Directores
generales de Caballeria y Administración Militar





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Caballeria y .AdmiDia-
tración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. la REIN,~ Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar mi ayudante de campo, como Ministro de la
Guerra, al coronel de Infantería D. José Rendos y Cinó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1889'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales ele Infanteria y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general de
división D. José López Pinto y Marín Reina, nombrado Jefe
de la tercera Dirección 'de este Ministerio, al teniente de
Caballería D. Mariano de la Vega y Flaquer, que desem-
, peñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho ofi-
cial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 I de agosto de, 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis-
tcrio por el teniente general D. Emilio Calleja é Isas i, Ins-
pector, general de las defensas del Reino, S. M. la REINA Re-
gente del Re iuo, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q, D. g.), se ha servido confirmar en el cargo de ayudantes
de campo de dicho oficial general, al teniente coronel de
Caballería D. Antonino Guzmán y Rodriguez, y al co-
mandante de Infantería D. Francisco Alvarez Veriña,
los cuales desempeiiaban el mismo cometido á su inmedia- 1
ción en el anterior destino. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y j
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. !
Madrid ]0 de agosto de 1889. I
!
:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., con'
fecha 26 del actual, S. M. la RElSA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante de campo del general de
división D. Eduardo Berrnúdez Reina, Jefe de la primera
Dirección de este Ministerio, al comandante de Caballería
D. Víctor Garrigó y Sevila, que desempeñaba el mismo
cometido á la inmediación de dicho oficial general en su
anterior destino.
De real orden 10 digo á V. B. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Caballería, Infantería,
Artillería y Administración Militar.
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Excmo. Sr.: Accediend o ~ Ir) prop uesto {¡ este Minis-
terio por el teniente gell cr;¡\ D . Ehtat'uo Gámir y Mala-
deñ, Inspector gener al de Ll b.dkrh, .;. ~I. h I{¡.I :-; A Re-
gente del Reino, en nom bre de S ~I A II;'; USIO 11 ij o el lhv
(q. D. g.), se ha se r vido confirma r en el C:lrgo de ayud ant e
de campo de dicho o fic ia l gc ncrs l al t en ie nt e cor onel de
Infantería D. Modesto Váz:J:uez-AlJ.:1na y Abollo , q ue
desempeñaba el mism o co metido :i su inmediaci ón , como
Director general de Ca ba ller ía .
De real orden lo digo á V. E. p3r:.t su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. mu chos añ os,
Madrid JI de agosto de I SS\).
CHI:-;CllILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infantería y Adrninis-
tración Militar é Inspect or ge ucra l de Caballería.
" .
Excmo. Sr.: S. ~L la R! 1 ~'L\ R ":2 ~'nt e del Rein o, en norn-
bre de su Augu sto H ijo (:1 R I. Y(.1. D . ,~, ) , se ha ser vicl o des-
tinar á las inmedi at as órd en es l\c..: 1 tcn ic utc gene ral D. Ca-
milo Polavieja y Castill o , uo m b rado V oc al, en co mis ión,
de la Junta Super ior C o usu lt iva de Guerr a , al cor nandn nte
de Infantería D . Francisco Villalón y Puent.es, l1ue des -
empeñaba el cargo de ayud.m tc de campo d e d ich o oficial
¡eneral en su anterior d est in o.
Lo digo á V. E. de re al or.le n par a su con ocimiento y
efectos consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos a üos.
Madrid JI de agosto de 1 8~?
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra y Director gCI1L:rJI de Administración Mi-
litar.
ixcmo. Sr.: Habiéndose padecido un error al redac-
tar la real orden de 28 del actual (D. O. núm. 190), por la
cual se nombra secretario del G obierno Militar de Cádiz,
al comandante de Estado Mayor de Plazas, de reemplazo en
esta corte, D. Nicolás Pérez Mauri, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REIC\A Regente del Reino, ha tenido á b ien
disponer quede sin efecto dicho nombramiento; continuan-
do en el mencionado destino el comandante de Infantería
DI. .Andrés Claret, que actual me nte lo desempeña .
n. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
'1 ele _SO'to de 1889.
CHINCHILLA
¡efior Capitán general de Andalucía.
SfftlOl'tll Cllpitltn general de Castilla la Nueva y Director
poetal d. Administración Militar.
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN UE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:> En vista de l:t comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en )0 del nctu .il, el REY (q. D. g.),
yen 911 nombre la Rl::I}¡A Regente del Reino, aprobando lo
propuesto por V . E.., ha tenido á bien destinar 4 la planti-
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Ha de esa Inspecci ón, al cap itán de Infantería , procedente
del ejé rc ito de F il ip inas, D . Victorhu::l Villea Castillo,
el! la vac .u ue , por pase a l d e las refer idas Islas, d el de i.:: ual
clase y ar ma D. Jos é Za balet .i Larra üa g .i, qu e la ocu pa ba .
De rc. il orde n lo d igo á V. E. para Sil con ocim iento.
Di os g uar de á V. E. muchos a ños. Madrid JO de agosto
de: 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Ins pector de la Caja General de Ultramar .
Se ñores Capita nes generales de la Isla de Cuba y Castilla
la Nueva y Direct ores generale s de Infantería y Ad-
minis tr-aci ón Mili tar .
DIRECCIÓN GHERAL DE CABALLERfA
Excm». Si.: El RtY (l[. D, g.), yen su nombré la Rrrxx
Regente del Re iuo , ha tenido ú bien disp on er qu e el co-
uian.lantc ,LoI arma de Caball cr ía, en situac ión de reempl a-
Z0 en S:¡::L\ nd cr , D . Pe:iro Hcr-nedo Huidobro , pase des-
t i nr do ~1l ( '~ i:11¡ei1 t :) Reser va n ú.n. I.=! , en v.ic ant c que de
su cl .ise e xist e .
De rc .rl o rd e n In di.;o <Í V. E. parJ su c o noc im iento y
dem.is cí·: ctos. Di os g uarde :í V. E. muchos a üos . Ma-
dr id jo de agos to de 1889.
CIIIl'<CHILLA
Se ñor Direct or ge ne ra l de Administración Militar.r .
Se ñores Capitanes generales de Bur-qos y Castilla la
Nueva.
Excmo. Sr . : El REY (q . D. g .), Y en su nombre la Rma
Rege nt e J el Rein o, ha teni do á bien disp on er que el co-
mandante del ar ma de Caballer ía , procedente de co misión
activa en est.i corte, D . Agustín de Laserna y Elltrecana-
les, pase destinado al re gimiento de María Cris tina, en va-
cante que de su clase existe.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1889.
CHI :-;C:HILLA
Señ or Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.. _-'~
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El Rsv (q, O. g.), yen su nombre I3 REINA
Regente del Rein o, ha tenido á bien nombrar Gobernador
militar de la plaza de Tarifa al coronel de 1J escal a activa
del arma de Infantería D . .Antonio García Mesa, jefe del
regim iento Reserva de Carmona , núm. 17; deb iendo tener
lugar el alta y baja correspondiente en la revista de comi-
sario del próximo mes de septiembre.
De re ;\: o r. Ie n lo digo á v , E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos a l'lOS . ;\hdrid
3 I de agosto de I ~I:ll) .
( . l' 1 ~~( ' ) ¡ 1J i A
Señor Capitán ge .ieral de Audalucia.
Señor Director general de A.dministración rJliiitar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
de la escala activa del arma de Infantería, comprendidos en
la siguiente relación, que da principio por el teniente co-
ronel D. Generoso Mora Guerra, y termina con el coman-
dante D. Manuel Pérez de Junquitu, pasen destinados á
los cuerpos que en ella se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 i de agosto de 188<,).
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Galicia, Granada, Valen-
oia y Castilla la Nueva.
Relación que se cita
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid JI de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coro-
nel de la Zona de Castellón, núm. 25, D. Sixto Machado
del Hoyo, quede en situación de reemplazo desde L Ii del
próximo mes de septiembre y á disposición de V. l!. en ese
distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á v. E. muchos años,
Madrid .3 I de agosto de 1889.
Tenientes coronelee CHDlCHILLA
D. Generoso Mora Guerra, del primer batallón del regi-
miento de Murcia núm. 37, al tercer batallón del re-
miento de Borbón núm. 17.
11 .Juan Rodriguez Ursúa, de la Dirección General de
Infantería, al primer batallón del Regimiento de Mur- !
cia núm. )7.
ComlloDdant.
D. Manuel Pérez de Junquitu, ayudante de campo del
general de división D. Eduardo Bermúdez Reina, al
tercer batallón del regimiento de León núm. .38.
Madrid 31 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia. '
Señor Director general de Adminlstraolón Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RIlINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante, ayudante de campo del Director general de In-
fantería, D. Manuel Scheidnagel Serré, pase destinado al
tercer batallón del regimiento Infantería de Navarra, nú-
mero 25, vacante por pase á otro destino del de igual clase
D. Emilio González Grano de Oro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos




SUBSECRETAR1A.-SECCIÓJlf DE ASUNTOS GENERALES
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
¡
1
Excmo. Sr.: Irn vista de que el sargento segundo, l{ue
fué, del regimiento Infantería de Mindanao, núm. S6, Ju..
, tino Bermúdez Faraldo, hace renuncia de la plaza de ofi-
I cial quinto del Gobierno Civil de Canarias, para que fué¡propuesto en real orden de .28 de junio último, por los
¡ grandes perjuicios que le ocasiona el traslado á provincia! tan apartada de la residencia de su faomilia; y teniendo en! cuenta que antes de recibir el interesado la' credencial del
¡ referido destino, han cambiado las condiciones de su catre-
ra á consecuencia de las ventajas que se conceden á los llar"
gentos en el arto 6 de la ley Constitutiva del Ejército de 19
de julio último (D. O. "núm. 160), á que este individuo de-
sea acogerse, el REY (q, D. g.), yen su nombre la ~EDlA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer quede SID efecto
la real orden de 21 de junio préxímo pasado (D. Q. n~
mero 166), que dispuso la baja dell ~O'lUlldcJWl!JlRIf1 en
su cuerpo,
De teal ordw.Q lo c1i1b' V. i. par. .11 eODoclimieat. 1
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente coronel, primer jefe de la Caja de recluta de la Zona
de Baza, núm. 45, D. Vicente Pereira Morante, pase des-
tinado al segundo batallón del regimiento Infantería de Ge-
rona, núm. .22, vacante por pase á la escala de reserva del
de igual clase D. Gonzalo Macias Griñán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madríd j r de agosto de 1889.
Señor Director general de Admini!:!tración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada y Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar sargento ma-
yor de la plaza de Cádiz, al teniente coronel de la escala
activa de Infantería, D. José Albendea Aguete, pertene-
ciente al tercer batallón del regimiento de Córdoba, núme-
ro 10; debiendo tener lugar el alta y baja. correspondiente
" la 1'lItVish de comisario del próximo mea do sepwem-
1If..
I1. :rw1Ú ••• lo clip lo Y. l. para al¡ caJlo~imi.nto y .
© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios guarde :1. V. E muchos afias.
Madrid 30 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.




Excmo. Sr.: " Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Julián Mena Goldaraz, en la instan-
cia que cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 2 I del ac -
tual, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle
un afio de prórroga á la licencia que se halla disfrutando
en Bayona (Francia).
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .30 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
---oooc:--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., Su
Majestad la RaINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el RI!Y (q. D. g .), se ha servido concederle un
mes de licencia para Francia, á fin de que atienda al res-
tablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 3I de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
.._~--
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 16 del actual, promovida por el
teniente del regimiento de Mindanao, núrn. 56, D. Tomás
Pelre Rodrigo, en súplica de dos meses de licencia por
enfermo, para Urríes (Zaragoza); y justificando el interesado
la enfermedad de que padece, con el certificado facultativo
que acompaña, el RI!Y (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada
licencia con el sueldo reglamentado, á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g~neral de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de Aragón )' Director general de
,Administraoión Milltar.
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Excmo . Sr.: En vista -de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 17 del actual , promovida por el
capitán del regimiento de Otumba, núm. 51, D. José Go-
mila Siquier, en súplica de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Palma de Mallorca y Benimarfull i y justifican-
do el interesado la enfermedad de que padece, con el certifi-
cado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la expresada licencia, con el sueldo reglamentario,
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 I de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
•
Señores Capitán general de las Islas Baleares y Director
general de Aministración Militar.
.." . ,------~~-
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
D1RECCION GENERAL D~ ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr .: En vista del expediente formado en esa
Dirección General, con motivo de la dificultad de aplicar en
algunos casos la clasificación que en la actual idad tienen las
ropas y efectos del material de los servicios administrativos,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo propuesto por V. E., ha tenido á
bien disponer se reuna una junta mixta compuesta de repre-
sentantes del Tribunal de Cuentas del Reino y Ministerio
de Hacienda, que en unión del que designe el ramo de
Guerra, estudie la conveniencia de substituir la clasifica-
ción actual citada, en todo.. los efectos que constituyen el
material de los servicios administrativos, excepto las ro-
pas, por la de nuevo, servicio, recomposición é inútil;
proponiendo en este caso la reforma del arto 34 de la ins-
trucción aprobada por real orden de .3 de j un io de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios g-uarde á V. E. muchos años.
Madrid ,30 de ag .isto de 1889 .
CHJNCIULLA
Señor Director general de Administración Militar. :
-- ... ........--- ._ .P
OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN. DE ESTADO MA YOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Antonio Corona y Cañeque, en solicitud de que se im-
prima, por el Depósito de la Guerra, una Cartilla elemental
dedibnjo topográfico, de que es autor, S. M. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado por la Junta Superior Consultiva de
Guerra, se ha servido autorizar la referida impresión, si el
interesado deposita en la caja de aquel establecimiento el
importe de la tirada.
OC:" real orden lo digo á V. R. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.




SUBSECRETARfA.-SECCIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, couformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á Isabel González Rivera,
viuda de Antonio Román Villanueva, soldado, que fué, del
ejército de Puerto Rico, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864, puesto que su citado esposo, siendo natural de la Pe-
nínsula, falleció en aquella Isla el 5 de noviembre de dicho
año 1864; la cual se le abonará, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Cádiz , mientras permanezca viu-
da, desde el 20 de abril de 1884, que son los cinco años de
atrasos que permite la ley de Contabilidad, á partir de igual
fecha de 1889, que es la de la instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rw....
Regente del Reino, confofrnándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de diciembre
de 1888, se ha servido conceder á D." Antonia Miranda
Sánchez, viuda del teniente de la Guardia Civil, fallecido
de accidente fortuito en acto del servicio, D. Juan Martín
Amat, la bonificación de la tercera parte de la pensión que,
en tal concepto, disfruta según real orden de 26 de di-
ciembre del mismo año (D. O. núm. 285), como compren-
dida en las ventajas del art. 25 de la ley de presupuestos
de 1885 á 86 (C. L. núm. 295)' Dicha pensión, importante,
ahora, 626'66 pesetas, se abonará á la interesada, mientras
permanezda viuda, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Salamanca, desde el 8 de enero de 1888, siguiente
día el del óbito del causante, previa la correspondiente li-
quidación de las cantidades percibidas desde entonces por
cuenta de su antiguo menor señalamiento, y según lo
dispuesto en real orden de 15 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 134).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
q- . .-.--.,----
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes remitidos á
este Ministerio, por V. E. Yel comandante general de Ceu-
ta, instruidos para averiguar las causas que han motivado
la inutilidad física de los reclutas Antonio Fernández
Martin, Laureano Diaz Ramirez y Anselmo Marin Tri-
llo, el REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se sobresean y archiven
los expedientes de referencia, una vez que no resulta res-
ponsabilidad contra persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Ma-
drid )0 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.





SerlOr Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
se ha servido conceder á D." Eloisa Villarreal y Palma,
de estado viuda, y huérfana del comandante de Caballería
D. Felipe, la pensión anual de 1.800 pesetas, que son los 25
céntimos de los dos tercios del sueldo regulador, con arre-
glo á los arts. 51 y 52 del proyecto de ley de 20 de mayo
de 1862 y ley de presupuestos de 25 de junio de 1864. Esta
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por las cajas de la Isla de Cuba, desde el as de octu-
bre de 1888, fecha de la solicitud, cesando el mismo día en
el percibo de la del Montepío Militar, que en cuantía de 1
1.125 pesetas al año; y por el mismo concepto de huérfana
del referido causante, fué rehabilitada según real orden de I
14 de agosto de 1888 (D. O. núm. 179), haciéndose previa- ¡ Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
mente la correspondiente liquida: ión. I dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡sigue:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I «De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
)0 de agosto de 1889. 1, fiBardcelona'lcon eds~a fecha
l,
l~ siguiente:-HaljlándoLseljusti-
¡ rca o en e expe lente re atívo á Pedro Pere uán ama-
! naras, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento
del Borne, de esa provincia. que está comprendido en el
art , 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden
de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo ~ la instancia del in-
teresado, de acuerdo con los informes de V.S. y de esa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.




Señor Capitán general de Burgos.
Senor CapiMn ifter" wOa~.
comprendido en ei arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 23 de febrero de 1887, dictada para un
caso análogo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, accediendo á la instancia de Gregorio Es-
colar, representante del padre del interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comisiónprovincial, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 2.000 pesetas que depositó para redimir el servicio mi-
litar activo en el expresado reernplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 1~ del actual, lo que
sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona, la real orden sl-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente re-lativo á
José Freisa Serra, soldado del reemplazo de 1887, por el
alistamiento de San Salvador de Guardiola, que está com-
prendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REntA. Regente del Reino, accediendo á
la instancia del interesado, de acuerdo con los informes
de V. E. y de esa Comisi6a provincial, ha tenido 4 bien
disponer que se devuelvan al referido moto las 1.500 pese-
tas con que redimió el servicio militar activo en el expre-
sado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde :1, V. E. muchos aftoso Madrid JO do
agosto de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 14 del actual, lo que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Vizcaya, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á ltamón Antín y Sanz,
soldado del reemplazo de 1887, flor el alistamiento de esa
capital, que está comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de 24 de junio
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las l. 500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reernplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid jo de
agosto de 1889.
Señor Capitán general de las ProvIncias Vascongadas.
Por el Ministerio de la Gobernación se
Guerra, con fecha 8 del actual, lo que
CHINCHILLA
\





dijo á este de la
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Señor Gobernador de la provincia de Cádiz, la real orden
siguiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Manuel Rivas Vallacares, soldado del reemplazo de
1884, por el cupo de esa capital, que está comprendido en
el arto 191 de la ley de 28 de agosto de 1878, reformada por
la de 8 de enero de 1882, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V.E . y de la
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-.
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid JO de
agosto de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Baleares, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Jaime Pomar y Fuster,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de esa
capital, que está comprendido en el art. 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 2 I de julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar acti vo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3c de
agosto de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 14 del actual, lo que
sigue:
«Por este Micisterio se comunica. con fecha de hoy. al
Señor Gobernador de la provincia de Burgos, la real orden
siguiente:-Hallándosejustificado en el expediente relativo
á8~ 4Uw.o • ~miAo Y~ .oldado
d.t rw-.~ia&••• IfR, p.r elall'atami..t. i. t1Dl; .... 8114
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de Cataluña.
Comisi6n provincial, ha tenido. á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las I ~500 pesetas con que redi-
mió el servicio militar activo en el expresado reernplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid j o de
agosto de 1889.
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D. o. KÓM. 19.3 t.' s!PTf!M!ll1! r8S9
Excmo. Sr . : Por el Minister io de la Gobernación se ,
dij o é es te d <: l:I Guerr.i, con fech :l 8 del adu:ll; lo q ne sigu e : ¡
«Po r est e Minist uri ., se co munica, con fech a de hoy, \
al se ñor G obe rnador de 1:1 pr o vinc ia de Barcelon a , la real
orden sig uiente :- Ha ll:índose justificado en el expediente
relativo á Pablo Branzuela Planell, soldado del reernpl a-
zo de 1886, p or el alistamiento de Sans, que está compren-
dido en la primera parte del arto (54 de la vigente ley de
reemplazos, e l R EY (q. D . g.), Y en nombre la REINA Re-
ge nt e del Reino, acc ediend o á la instancia del interesado,
de acuerd o con los in for mes de V. E. y la C omisión pro-
vin cial , ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.500 pesetas que depositó, con el objeto de
redimir el servicio mil itar act ivo en el expresado reem-
plazo, as í como la carta de p ago de dicho dep ósito, que dis-
pondr á V . E. sea entregad a al interesado. »
Lo que de real orden trasl ad o á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 30 de
agosto de 1889.
CHI:\CIIILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
- ~
Excmo. Sr.: P or el Mini sterio de la Gobernación se
dij o a este de la Guerra, con fecha q del actual , lo que
sigue:
« De real orden se d ice al Gobernador de la provincia de
Segovia, con esta fecha, lo si guientp :-HalLíndose justifi-
cado en el expediente relati va á Julián Ortego y Martin,
soldado del reemplazo de 1883, por el al istamiento de Villa-
costa, que está comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de reemplazos; vi sta la real orden de 21 de jul io
de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, accedien:lo á la instan cia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial , ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido moz o las 1.500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar act ivo en el expresado re em plazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid jo de
ag osto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Mi nisterio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra , con fecha 14 del actual, lo que
sigu e:
«De' real orden se dice al G obernador de la pro vincia
Toledo , con est a fecha , lo sigu iente:-Hallándose justifica-
do en el expediente rel at ivo á Santos Jiménez Arra-
bal, soldado del reemplazo de 1888, por el alistamiento de
esa ca pital, que est.i comprendi do en el art. 154 de la vigente
ley de re emplazos, el REY (r¡ . D. g.), yen su nombre la REI-
¡.;.. Regente del Reino, accediendo á la -in ' tallcia de Fran-
cisca Arrabal, madre del interesudo , de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas coa que redimió el servicio militar activo en el
expresado reemplaeo.s
Lo que ti. real orden traslado á V. l. para .11 '''0''-
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miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
ag osto de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr . : Accediendo á lo sol icitado por el tenien-
te general D. Baltasar Hidalgo de Quintana y Trigue.
ros, S. M. la RElNA Regeute del REino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D.g.), se ha servido autorizarle
para que fije su residencia en esta corte en situación de
cuartel.
Al propio tiempo S. M., se ha servido conceder á dicho
Ofic ial general, un mes de licencia, para San Sebastián y
París.
Lo digo á V. E. de real orden para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid JO de agosto de [889 ,
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administración Militar.
_._--
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q, D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 10
del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al comandante de Caba-
llería D. Eduardo Fernández Aseas, al expedírsele el re-
tiro para esta corte, por real orden de 28 de junio último
(D . O. núm. 144), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de dicho empleo, ó sean 360 pesetas al mes, que por sus años
de servicio le corresponden conforme á la ley vigente,
m~J el tercio de dicha cantidad consistente en 120 pesetas,
también mensuales, á que tiene derecho como comprendi-
do en los beneficios del arto 25 de la ley de 1.3 de julio de
1885 (c. L. núm. 295), cuyas can tiJades deberá continuar
pe rcibiendo: la primera, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, y la segunda, por las cajas de la Isla de
Cuba, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de
mayo próximo pas ado (C. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1 .• SEPTIEMBRE 188c)
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por ~l
Consejo Su premo de Guerra y Mar ina, en acordada de 18
de julio último, se ha servido disponer quede sin efecto el
retiro que, con señalamiento provisional, se h izo por real
orden de 13 de abril próximo pasado (D. O . núm. 86) , al
capitán graduado, teniente de Caballería D. Hilario Gareia
Cantero, en atención á que no siéndole de abono el tiem-
po que permaneció en situación de reemplazo en espera
de turno para su ingreso en el Manicomio dc Santa Isabel de
Leganés, como demente incurable, declarado por real ord en
de 23 de ago sto de 1884, tan sólo reunía 16 años, 7 meses
y !7 días de servicios, válidos para el retiro, ó sea hasta fin
de agosto de 1885, en que el alienado tuvo entrad a en d ich o
establecimiento, corres po ndi éndole únicamente el uso de
uniforme, el cual no puede concedérsele en vista del est ad o
de demencia en que se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---<X'<;.>-.-
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido la edad reglamenta-
r ia para el retiro el teniente de la Comandancia de Carabi-
neros de Málaga, D. Manuel Morano y Castrujo, el REY
(q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha
tenido ;í bien disponer que el expresad o teniente sea baja
en el mencionado instituto, por fin del presente me s, expi-
diéndosele el retiro para Nerja, de dicha provincia, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
sueldo provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
que, en definitiva, le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de .1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin'il.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Carabineros, con destino en la Subinspección de
ese distrito, D. Mateo Cavanna y Piñón, en solicitud de
su retiro para Badajoz, pero cobrando sus haberes por las
cajas de las Islas Filipinas, por hallarse comprendido en la
real orden de 28 de septiembre de 1858 y en la de '1 de
mayo último (c. I.. núm. '10), S. M. el REY.(q. n. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por
conveniente disponer que el expresado coronel sea baj a en
el instituto á que pertenece, por fin del presente mes, ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por las citadas caj as,
el sueldo provisional de 8H'33 pesetas mensuales, incluso
en esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á
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que tiene derecho como natural de dichas Islas, ínterin el
Consejo Supremo de Guerr-a y Marina informa acerca de
los derechos pasivos quc , ~ n definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá l .: expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado, el cual puede residir en la Penín-
su la, según le autoriza la real orden de 9 de noviembre
de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1889.
CHINCnlLLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de las Islas Filipinas y
Extremadura.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OE LAS DI RE CCION ES GENERALES
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. Los señores jefes comprendidos en la siguien-
te relac ión , que empieza con D. Leopoldo Roldán Polan-
co, y termina con D. Enrique Rivero Vives, se servirán
designar person a que los represente cerca de la Intenden-
cia del ejército de Castilla la Nueva, y pueda presentar el
papel correspondiente para la toma de razón de los reales
despachos ó cédulas de cruces que tienen en la misma, así
como recoge r los sus odichos documentos.
Madrid 30 de ag osto de 1889.
Daban
Señor....
Relación que se cita
Goroneles
D. Leopoldo Roldán Polaneo, pertenece al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Murcia núm. 29.
» Salvador Viana Cárdenas Milla, pertenece al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Guadalajara núm . 7.
») Joaquin Gutiérrez Villuendas, pertenece al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Madrid núm . ¿.
» José González O'Farrill, pertenece al regimiento In-
fantería de Sevilla núm. 33 .
• Emilio Navarro Ruiz, fiscal militar de la Capitanía
General de Castilla la Nueva.
ll> Eduardo Cano Salazar, Dirección General de Infan-
tería .
Tenientes coroneles
» Lueiano Baselgas Chaves, Ministerio de la Guerra.
) Ciriaco Colia Martinez, ayudante de campo del Go-
bernador militar de Santander.
:. Federico Francia Para.juá, Inspección de la Coman-
dancia Cent ral y Caja General de Ultramar.
1> Eduardo Gasque Ibarra, regimiento Infantería de León
núm. 38.
D. O. NÚM. 193 1.. SEPTIEMBRE 1889
D. Antonio Tixé Barba, regimiento Infantería de Zara-
goza núm. 12.
• Fabriciano Menéndez Baizán, batallón Cazadores de
Manila núm. 20.
t Jacinto Martinez Dabán, batallón Cazadores de Ara-
piles núm. 9.
• José López Torrens, regimiento Infantería de Córdoba
núm 10.
• Faustino Gutiérrez Lizardi, Dirección General de In-
fantería.
» Eduardo Gómez Sigüenza, Dirección General de In-
fantería.
• Luis Irrisarri San Vicente, tercer batallón del regi-
miento de Pavía núm. 50.
» José Soriano Oliván, Cuadro de reclutamiento de la
Zona de San Sebastián núm. 63.
» Mariano Bosch Pau, ayudante de campo del Goberna-
dor militar de Toledo.
» Norberto Gracia González, Cuadro eventual del regi-
miento Reserva de Tarancón núm. 4.
Coma.nda.ntes
D. José Andreu Porcal, Cuadro eventual del regimiento
Reserva de Getafe núm. l.
» Enrique Ceballos Quintana, Cuadro eventual del regi-
miento Reserva de Colmenar Viejo núm. ).
:b José Aparicio del Cerro, Cuadro eventual del regi-
miento Reserva de Toledo núm. 6.
) Eduardo del Alcázar López, Cuadro eventual de la
Zona de Santander nú m. 60.
» Francisco Martín Rabadán, Cuadro eventual del re-
gimiento Reserva de Montoro núm. 8.
» Isidoro Guerrero de la Quebrada, regimiento Infante-
ría de Baleares núm. 42.
» Emilio Osorio Ortega, regimiento Infantería de León
núm. )8.
:. Tomás Rotger Llompart, regimiento Infantería de Co-
vadonga núm. 41.
» Enrique Andreu Salas, batallón Cazadores de Catalu-
luña núm. lo
» Francisco zamora Beques, batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7.
» Manuel Virmanos Cid, Caja General de Ultramar.
:1> Rodrigo Ramirez González, Comisión Liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba.
» Venancio Ceña Martinez, Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Guadalajara núm. 7'
» Emilio Valverde Alvarez, Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Madrid núm. ).
~ Enrique Rubio Dominguez, tercer batallón del regi-
miento Infantería de Covadonga núm. 41.
• Enrique Rivero Vives, ayudante de campo del gene-
ral Gamarra.
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DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE CABALLERfA
En uso de" las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que el alférez del regimien-
to de Tetuán, D. Adolfo Galivart Garcia, sea destinado al
de Cazadores de Arlabán. En su consecuencia, los jefes de
los citados cuerpos se servirán providenciar el "alta y baja
correspondiente, en la próxima revista de comisario del
mes de septiembre.




Circular. Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me
están conferidas, he tenido por conveniente disponer que
el alférez de esta arma D. Francisco Enriquez Luque, á
quien por real orden de 28 del actual (D. O. núm. 192), se
ha dado nuevamente de alta en el Ejército de la Península,
sea destinado á la Remonta de Extremadura en vacante que
de su clase existe. En su consecuencia, el Jefe de la citada
Remonta se servirá providenciar el alta correspondiente,
en la próxima revista de comisario del mes de septiembre.




DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los ca-
pitanes del Instituto de mi cargo, que á continuación se re-
lacionan, pasen á prestar sus servicios al tercio ó coman-
dancia que á cada uno se le señala.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento; en el concepto, de que el alta y baja respectiva de-
berá tener lugar en la próxima revista del mes de septiem-
bre. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid) 1 de
agosto de 1889.
Excmo. Sefior:
El general secretario encargado del despache,
José de Martitegui
Excmo. Señor Director general de Administr¡¡c16n Mi-
litar.
Excrnos. Señores Capitanes generales de las Provincias
Vascongadas y Burgos y Señores coroneles Subins-
pectores del 12.0 y 13. 0 tercios.
Relacion que se cita
O&pitanel
D. Nicolás Gómez y Lamadrid, ascendido, de la Coman-
dancia de Santander, y destinado de ayudante secre-
tario del 1).0 tercio por resolución de 19 del actual
(D. O. núm. 18)), á la tercera compañía de la Coman-
dancia de Alava.
» Eusebio Garcia y Rivera, de la tercera de la de Alava,
á la propia Comandancia como segundo jefe.
o. O. ~é~f.. [93
Dabdl1
D. Nicolás Hernández y Raimundo, segundo jefe de la
Comandancia de Alava, de ayudante secretario del
1).0 tercio .
Madrid) [ de agosto de 1889.
José de Martifegui
Excmo. Sr .: En uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el te-
niente D. Santiago Mínguez y Míngu621, de la novena
compañía de la Comandancia de Zaraguza, y el de la pro-
pia cla se D . Juan Linares y Piñero, de la décima de la
de Cádiz, carnh ien de de stino respectivamente; debiendo
tener efecto el alta y baja en la revi sta del mes de septiem-
bre próximo.
. Tengo el honor de participar!o á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 31 de agosto de 1889'
Excmo. Sr .:
HI,en.rll secretario encargado del de,,,.cho,
Josl de Martitegu!
Excmo. Señor Director general de Administraoión Mi-
litar.
DIRECC\ON GENERAL DE INFANTERfA
En uso de las facultades qu e me est in confer idas , he
t en ido por con viente disponer qu e los oficiales de 1:1 esca-
la de reserva expresados en la sigu iente rel ac ión, que em-
pi eza con D. BIas Vives Miralles, y termina con D. Ra-
fael Barbero Martinez, pasen destinados á los cuadros
eventuales de los cuerpos que también se indican, y los in-
teresados continuarán residiendo en los puntos en que hoy
se encuentran , pues si desean variarlos, est án en la obl iga-
ción de sol icit arlo de los re spectivos Capitan es gen erales.
En su consecu encia, los jefes de los mismos s~ servirán
providenciar el alt a y baja respecti va en la prox irn n re vi s-
ta de sept iemb re.
Dios gu arde á V. S. muchos años . Madrid 3 t de agosto
de 1889.
Señor.....
Relación g/u se cita
Ca.pitan
D . BIas Vives Miralles, del reg imiento Reserva de Arcos
de la Frontera núm. 18, al de Vinaroz núm . 25.
Teniente
D. Javier Echagüe Pérez, de l batallón Depósito de Caza-
dores núm. 9, al t ercer batallón del regimiento del
Rey núm. l.
. Dabdn
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón y An-
dalucia y Señores Coroneles Subinspectores del 4. 0 y
7.° tercios.
Alfjrez
D. Rafael Barbero Martinez, del regimiento
Motril núm . 43, al de Taranc ón núm. 4.





Debiendo cesar en su publicación, desde 1. 0 de septiembre próximo, los boletines y memoria-
les de las armas, cuerpos é institutos, que ha revisten carácter técnico, y atendiendo el Excelentí-
simo Sr. Ministro de la Guerra á que en los cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros pudiera
interesar á sus individuos de tropa el conocimiento de las disposiciones, así de carácter personal
como urgentes de interés general, que publique el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, se ha servido
conceder su autorización para quc, desde la citada fecha de 1 . 0 de septiembre, se puedan servir
subscripciones al expresado DIARIO (sin Colección Legislativa), por el precio de 2125 llesetas al tri-
mestre, solamente para las clases de tropa que, voluntariamente, quieran subscribirse; continuando
para los demás subscriptores los mismos precios que rigen actualmente, puesto que, con el que se
señala para las mencionadas clases, no se cubren los gastos que ocasiona la publicación; habién-
dolo así dispuesto, sin embargo, el Excmo. Sr. Ministro, con el exclusivo objeto de que los indi-
viduos dc aquéllas, que lo deséen, puedan subscribirse al DIARIO, á pesar de sus cortos haberes.
Esta sola vez, se admitirán subscripciones por el próximo mes de septiembre, con objeto de
hacerlas, en lo sucesivo, por trimestres naturales; y su importe puede remitirse al Sr. Administra-
dor de esta publicación, en libranzas del Giro Mutuo ó de la prensa.
------=--------------lMPllENTA Y L1TOQP.Apl... Dilo D¡PO$lTO DI LA CUliJl,Jl,J\
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OBRAS E~ V~~TA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
) SECCION DE ANUNCIOS
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Maiíaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea.i-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puenlé
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.



























Itinerario de Burgos, en un tomo .
ldcm de las ¡'rOvillcias Vascongadas, en id ........•.......•...
nlllación de os puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
jnstrucr ion del recluta á pie y j caballo ..
I"~lll de I~ svcrion v escuadren .
'''''11' de f'c:;¡illd"lllo: .
Idelll ,h.. 101l<:¡lIta v d i\ ision .
B"s"s de la lJlslnwc¡on .
~¡"nl(lli" ,k estu 1l.'positl1, sobre orguruzacion militar de Espa-
na, IOIlIOS 1, 11, IV v VI, cada lino .
Id"lII lomll' V y \'11, cada I1UO............................. •
Idelll 1(1. VIII. ..
Id';I:I Ill. IX.. oo oo .
Iclo:llll'l. X '" .
l.tem 1(1. XI. XII Y XIII, cada lino .
Lil.reta del llululitudo oo ..
Rt~¡.!Iamento pnru las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 dlJ Febrero de l.'liSl . .
ldem de exenciunes paru declarar en definitiva la utilidad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del. ~;jercito
que se lurllen en Id servicio militar. aprobado por real orden
de 1.0 de VeLrcro de 1879 .
Idem de la Orden del ~It~rilo Milil..1r, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de \8i8. " ., .
Idern de la Or",,,, de ~an Fernando, aprobado por real orden
de \0 de M"f7.() de IIlf\6 ' .
ldem "e la 1l'~i11 v milllar Orden de San IIermenef:ildo .
ldom de las muslcus v charangas, aprobado \,01' real orden de
7 de Agoslf) de Ilms'. .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oücíules á los
ejércitos de t'Itrumar , aprobado por real orden de I. 0 de
Marzo t1 Ul67 ·······················
Reglamento de reserva tJfl cuerpo de !;allldad Militar, aprobado
por real orden de t& de Mnn:o de 1870., .
Idem para la redaccton de la. hojll' de ""lelo.•.••...•.• , •.•
Idem para .1 réllmu de lu biblioteca.. , .•• ,."., I I I • ¡ I • I I , •
TÁCTICAS IIF. IliFANTElIlA APIIOBABAS rOR REAL DECRETO DE IS DE ¡ULIO DE 1881
lustruccion del reclut;,... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . , 7/S
Idem de sección y compama '" l' i5
ldem de batallón .. oo ... oo.·................................. 1
ldem de brigada o regimiente ; . 1'11(\
~h~mona gsnerut.. " , . '" , llO
lnstrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . • lIS














Mapa mur.i: de España y Portugal, escala, [,1J,/OOO............ 12'50
Idem de Italia ............•.............. } i
Idem de ~:rancia.:.... . ,. Escala, i (i(J() ()(j()
Iuem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
ldero de la íd. asiática, escala, I 000 .r.sso.
. I
Idem de Egipto, escala, 500.000· ·· .
1
Idem de Burgos, escala, --- .!OO.OOO
I
Idem de España y Portugal, escala, t .ISOIJUüO 1881.. .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das v Navarra .
Idem Jrt .• de id., id., id., estampado en ttlll ..
Iden¡ id., de t.a tal 11 na " '"
Idern id., de Audalucía .
Idem id., de ul., en tela .
Idem \11., de Granada F I I
Ideru id .• de id., en tela..................... ssca a. 5(JO.OOO
ldem id., de E'\trem¡¡dura ' , .. ,
Iden¡ lIJ., de Yalencia .
Idem id .. de 1111 rgos .
¡~em id., de Aragon ..
Iden¡ rd., de Castilla la Vieja .
eni id., de Gulicia .
I.l'lrn de Castílla la NUll'ra (It h~J:ts)__1_._ _.,
. tu" ,1<10
fJano de Burgos , I !';so
Idem de Iladajoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• t 2' 50
Idem de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ~ Escala, /U)OO 2' ISO
l/m de Pamplona, . 1
em de Mal¡,ga. 3
Carta itineraria 11& la Isla de Luzon, escala, tnJlfXXj .. !O
ALIas de la guerra de África.. 111
ii:~¡ rrl::t ~~~~~.e.l~'~~'.l~i~: .1:'. ~~I.t~:~~:'1 ~
Idem Id ' 4" id (1) ,
Idero id:; ll:' id::::::::::::::::::::::::::::: :
• u(l~ ~.~ea}>ODdeJl • lo. U¡zo.t n, IlI, IV, V Y VI de la Ul.torla d~ la Gll;rr
"" In. t pe~ll1& q•• pllbUoa III Bxoao. 8r.(h~ D. ".. (iO•• d.
011!' .... Id·... ttrv..ll ..... PI")I{~,
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. nI igadior de K. M., jefe del Depésito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el enVIO,
Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho li resarcin.lento por deterioro, ele .
Idem de hospitales militares " .. "" .
Mero para el personal del material de lngemeros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !lS de Junio de
lllM y 3 de Agosto de 1866" "" ..
Idem de los Tribunales de guerra .. " .
Idem de Enjuiciamien'o militar ..
Revista Mihtar Española. UllIlOS 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística crímtnat militar .
Estados para cuentas de Ilahilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
ídem para la preservación de colera .















~ft~aP:~~lni:~~i~~d'dei '(:~e'" 'de'E: 'y: 'del' '~iireiio::::::
La Higiene militar en Francía y!remania .
Dirección de los ejércitos; exposiclén de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y JI ............•••....•••
Diccionario de legislador! u.ilitar, por Mufliz y Terrones .
Tratado elemental tic astronomla, por Echevarna .
Guerras irregulares, PUl' J . Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico-practico de topograña, por el tenieute coro-
Del comandante de E. M. D. Federico Magallanes .
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